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    Central	  Washington	  Football	  All-­‐Star	  Honors	  	  NAIA	  All-­‐Americans	  	  First	  Team	  Greg	  Stoller	   	   Sr.	   P	  	  Second	  Team	  Kenny	  Russaw	   Sr.	   WR	  	  Honorable	  Mention	  None	  	  Academic	  None	  	  CFA	  	  	  First	  Team	  Josh	  Woodard	   Jr.	   Slot	  Kenny	  Russaw	   Sr.	   WR	  Todd	  Murray	   	   Sr.	   TE	  Kyle	  Parkin	   	   Sr.	   OL	  Rico	  Iniguez	   	   Jr.	   LB	  Sev	  Hoiness	   	   Sr.	   DB	  Greg	  Stoller	   	   Sr.	   P	  	  Second	  Team	  Dan	  Murphy	   	   Fr.	   RB	  Mark	  Doll	   	   So.	   OL	  
Rico	  Brown	   	   Sr.	   KR-­‐PR	  Scott	  Morgan	   	   Jr.	   DL	  	  Honorable	  Mention	  Ryan	  Fournier	   Sr.	   QB	  Dolan	  Holt	   	   Jr.	   TE	  Evan	  Ayres	   	   Jr.	   OL	  Jason	  Butler	   	   Sr.	   OL	  Yuchun	  Santory	   Sr.	   DL	  Aaron	  Maul	   	   Sr.	   LB	  Craig	  Bill	   	   Sr.	   DB	  Mark	  Tipton	   	   Sr.	   DB	  Michael	  Jackson	   Sr.	   DB	  Rico	  Brown	   	   Sr.	   DB	  	  Academic	  	  Dan	  Murphy	   	   Fr.	   RB	  Tony	  Frank	   	   Jr.	   WR	  Dusty	  South	   	   Jr.	   OL	  Scott	  Morgan	   	   Jr.	   DL	  Rico	  Iniguez	   	   Jr.	   LB	  Greg	  Stoller	   	   Sr.	   P	  	  Little	  All-­‐Northwest	  	  First	  Team	  Todd	  Murray	   	   Sr.	   TE	  Sev	  Hoiness	   	   Sr.	   DB	  	  Second	  Team	  
Kenny	  Russaw	   Sr.	   WR	  Kyle	  Parkin	   Sr.	   OL	  Greg	  Stoller	   Sr.	   P	  Rico	  Brown	   Sr.	   PR	  	  Honorable	  Mention	  Josh	  Woodard	   Jr.	   Slot	  Rico	  Iniguez	   Jr.	   LB	  	  CFA	  	  Players-­‐of-­‐the-­‐Week	  Dan	  Murphy	   Sept.	  14	   Offense	  Ryan	  Fournier	   Oct.	  26	  Offense	  Kenny	  Russaw	   Nov.	  2	  Offense	  Ryan	  Fournier	   Nov.	  16	   Offense	  	  Wildcat-­‐of-­‐the-­‐Week	  Whitworth	   Offensive	  Line	  Willamette	   Rico	  Iniguez	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	  Kenny	  Russaw	  Pacific	  Lutheran	   Casey	  Jacox	  Puget	  Sound	   Sev	  Hoiness	  Simon	  Fraser	  Josh	  Woodard	  Western	  Washington	   Chad	  Rathburn	  Southern	  Oregon	   Kenny	  Russaw	  Western	  Oregon	   Ryan	  Sawyer	  Eastern	  Oregon	   Ryan	  Fournier	  	  Team	  Awards	  Captain	   Todd	  Murray	  	  	   	   Ryan	  Fournier	  
	   	   Aaron	  Maul	  	   	   Kenny	  Russaw	  	   	   Kyle	  Parkin	  	  Best	  Blocker	   Kyle	  Parkin	  Best	  Tackler	   Rico	  Iniguez	  Outstanding	  Frosh	   Dan	  Murphy	  Inspirational	   Sev	  Hoiness	  MVP	   	   Kenny	  Russaw	  	  	  National	  Rankings:	  	  Final	  Poll	  -­‐	  Not	  rated.	  	  	  Individual:	  	  Scoring	  -­‐	  9.	  Kenny	  Russaw.	  	  Punting	  -­‐	  1.	  Greg	  Stoller.	  	  Team:	  	  	  	  Total	  Offense	  -­‐	  8th.	  	  Passing	  -­‐	  3rd.	  	  	  Scoring	  -­‐	  10th.	  	   	  
Letter	  Winners:	  	  	  Fourth-­‐year	  -­‐	  Ken	  Russaw,	  Aaron	  Maul,	  Mike	  Henry,	  Todd	  Murray,	  Kyle	  Parkin,	  Yuchun	  Santory,	  Craig	  Bill.	  	  	  Third-­‐year	  -­‐	  Brett	  Allen,	  Jesse	  Evans,	  Ryan	  Fournier,	  Sev	  Hoiness,	  	  Dolan	  Holt,	  Brent	  Malmberg,	  Dusty	  South,	  Greg	  Stoller,	  Mark	  Tipton,	  	  Scott	  Morgan.	  	  Second-­‐year	  -­‐	  Evan	  Ayres,	  Rico	  Brown,	  Jason	  Butler,	  Zach	  Cooper,	  Mark	  Doll,	  Adrian	  Eggleston,	  Rico	  Iniquez,	  Michael	  Jackson,	  Casey	  Jacox,	  Davis	  Lura,	  Chad	  Rathburn,	  Rick	  Robillard,	  Josh	  Sarpy,	  Matt	  Smith,	  	  Josh	  Woodard.	  	  First-­‐year	  -­‐	  Josh	  Burgess,	  Nathan	  Cook,	  Jeff	  Corlett,	  Tony	  Frank,	  Jason	  Frederick,	  John	  Garden,	  Julian	  Hamm,	  Pete	  Hartzell,	  Scott	  Henry,	  Nate	  Marti,	  Wayne	  Maxwell,	  Dan	  Murphy,	  Ryan	  Sawyer,	  Ryan	  Seal,	  Mike	  Talamaivao,	  Robert	  Thomas,	  Andy	  Wagner,	  Jason	  Woods.	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  	  Edgar	  DuBose,	  Marcus	  Garretson,	  Adrian	  Garza,	  Jeremy	  Lail,	  	  Johnny	  Miller,	  Travis	  Noel,	  Ty	  Nunez,	  Brett	  Rogers,	  Jack	  Sandberg,	  	  Shon	  Schaffran,	  Kip	  Shepard,	  Gary	  Simpson,	  Jed	  Sluyter,	  Jahu	  Tolson,	  Brandon	  Valeria.	  	  	  Note:	  Garretson	  and	  Sluyter	  will	  petition	  for	  additional	  year	  of	  eligibility.	  	  
Games	  Started:	  	  	  Offense:	  	  QB	  -­‐	  Fournier	  7,	  Jacox	  3.	  	  RB	  -­‐	  Murphy	  8,	  Hamm	  2.	  	  H-­‐B	  -­‐	  Woodard	  9,	  Sarpy	  1.	  	  FL	  -­‐	  Russaw	  9,	  Lura	  1.	  	  	  SE	  -­‐	  Frank	  9,	  Seal	  	  1.	  	  WT	  -­‐	  Parkin	  10.	  	  WG	  -­‐	  Ayres	  10.	  	  C	  -­‐	  Butler	  10.	  	  SG	  -­‐	  Burgess	  3,	  South	  3,	  Malmberg	  2,	  M.	  Henry	  2.	  	  ST	  -­‐	  Doll	  10.	  	  TE	  -­‐	  Murray	  10.	  	  Defense:	  	  NG	  -­‐	  Morgan	  7,	  Santory	  3.	  	  DT	  -­‐	  Eggleston	  8,	  Morgan	  2.	  	  SDE	  -­‐	  Cooper	  5,	  Talamaivao	  5.	  	  WDE	  -­‐	  Rathburn	  4,	  Sawyer	  4,	  Smith	  2.	  	  LB	  -­‐	  Iniguez	  10,	  Maul	  7,	  Garden	  2,	  Rathburn	  1.	  	  	  FS	  -­‐	  Evans	  7,	  S.	  Henry	  3.	  	  SS	  -­‐	  Bill	  8,	  Evans	  2.	  	  LC	  -­‐	  Jackson	  6,	  Hoiness	  4.	  	  RC	  -­‐	  Tipton	  6,	  Brown	  4.	  	  DB	  -­‐	  Hoiness	  6,	  Marti	  2,	  Tipton,	  Jackson.	  	  	  Team	  Game	  Bests	  	  Rushing	   Offense	   Defense	  	   Carries	   37,	  Western	  Washington,	  Southern	  Oregon	   33,	  Whitworth	  	   Yards	  Gained	  244,	  Whitworth	   114,	  Whitworth	  	   Yards	  Lost	   55,	  Willamette	   44,	  Western	  Washington*	  	   Net	  Yards	   240,	  Whitworth	   94,	  Whitworth	  	   Average	   6.7,	  Whitworth,	  36-­‐240	   2.8,	  Whitworth	  33-­‐94	  	   Touchdowns	   3,	  Whitworth,	  WWU	   4,	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO*	  Passing	  	   Attempts	   65,	  Simon	  Fraser	   21,	  Southern	  Oregon	  	   Completions	   32,	  Simon	  Fraser	   11,	  Whitworth,	  Puget	  Sound	  	   Interceptions	  3,	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO,	  WOSC	   2,	  Four	  times*	  	   Yards	   403,	  Southern	  Oregon	   66,	  Puget	  Sound	  	   Percentage	   72.7,	  Whitworth,	  24-­‐33	  	   42.3,	  Whitworth,	  11-­‐26	  	   Touchdowns	   6,	  Southern	  Oregon	   4,	  Pacific	  Lutheran*	  Receiving	  (Avg.)	   15.2,	  Eastern	  Oregon,	  23-­‐349	   6.0,	  Puget	  Sound,	  11-­‐66	  Total	  Offense	  	   Plays	   86,	  Simon	  Fraser	   59,	  Whitworth,	  Southern	  Oregon	  	   Yards	   604,	  Southern	  Oregon	   203,	  Puget	  Sound	  	   Average	   7.74,	  Southern	  Oregon	  80-­‐604	   2.8,	  Puget	  Sound,	  72-­‐203	  	   Touchdowns	   8,	  Southern	  Oregon	   7,	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO*	  Punting	  
	   Number	   7,	  Willamette	  	  Fewest:	  2	  vs.	  SOSC	   9,	  Puget	  Sound*	  	   Yards	   269,	  Willamette	   89,	  Southern	  Oregon	  	   Avg.	  (min.	  5)	   47.0,	  Simon	  Fraser	  5-­‐235	   32.5,	  Western	  Washington,	  7-­‐225	  Kickoff	  Returns	  	   Number	   9,	  Simon	  Fraser	   6,	  Southern	  Oregon*	  	   Yards	   204,	  Simon	  Fraser	   31,	  Whitworth,	  Simon	  Fraser	  	   Avg.	  (min.	  3)	   25.3,	  Puget	  Sound,	  3-­‐76	   10.0,	  Puget	  Sound	  4-­‐40	  Punt	  Returns	  	   Number	   5,	  Puget	  Sound	   5,	  Cal	  Poly-­‐SLO,	  WWU+	  	   Yards	   67,	  Puget	  Sound	   5,	  Puget	  Sound	  	   Avg.	  (min.	  3)	   13.4,	  Puget	  Sound	  5-­‐67	   2.6,	  Western	  Washington	  Interceptions	  	   Number	   2,	  Four	  times	   3,	  Cal	  Poly-­‐SLO,	  WOSC*	  	   Yards	   38,	  Pacific	  Lutheran	   77,	  Simon	  Fraser*	  Scoring	  	   Touchdowns	   8,	  Southern	  Oregon	   7,	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO*	  	   PAT	  Attempts	  8,	  Southern	  Oregon	   7,	  Cal	  Poly-­‐SLO*	  	   PAT	  Made	   8,	  Southern	  Oregon	   7,	  Cal	  Poly-­‐SLO*	  	   Field	  Goals	   1,	  SOSC,	  EOSC	  2,	  SFU,	  WWU	  	   Points	  59,	  Southern	  Oregon	  49,	  Cal	  Poly-­‐SLO*	  Third	  Downs	  	   Attempts	   19,	  Simon	  Fraser	   19,	  Western	  Oregon*	  	   Conversions	   12,	  Eastern	  Oregon	   9,	  Three	  times*	  	   Fourth	  Down	  2,	  Whitworth,	  WOSC	  3,	  Pacific	  Lutheran*	  	   Percentage	   76.9,	  Southern	  Oregon,	  10-­‐13	   23.0,	  Puget	  Sound,	  3-­‐13	  Miscelleneous	  	   First	  Downs	   34,	  Southern	  Oregon	  10,	  Whitworth	  	   FD	  Rush	   14,	  Southern	  Oregon	  4,	  Pacific	  Lutheran	  	   FD	  Pass	   18,	  Three	  times	   3,	  Puget	  Sound	  	   FD	  Penalty	   5,	  SFU,	  WOSC	  3,	  Three	  times*	  
	   Fumbles	   4,	  Puget	  Sound,	  WWU	   5,	  Willamette*	  	   Fumbles	  Lost	  3,	  WWU	   2,	  Three	  times*	  	   Penalties	   11,	  Simon	  Fraser	   16,	  Western	  Oregon*	  	   Penalty	  Yards	  116,	  Simon	  Fraser	   155,	  Western	  Oregon*	  	  *Team	  highs	  are	  most	  for	  offense	  and	  fewest	  for	  defense	  except	  where	  indicated	  with	  asterik	  	  +versus	  WWU	  in	  playoffs.	  	  
Defensive	  Stats	   Team	   Individual	  	   Primary	  Tackles	   	  64,	  Willamette,	  EOSC	   13,	  Rico	  Iniguez	  (Eastern	  Oregon)	   	  	   Assisted	  Tackles	   	  51,	  Puget	  Sound	   	  12,	  Sev	  Hoiness	  (Puget	  Sound)	  	   Total	  Tackles	   	  109,	  Puget	  Sound	   	  17,	  John	  Garden	  (Eastern	  Oregon)	  	   QB	  Sacks	   	  5,	  UPS,	  WWU,	  WOSC	  2,	  Scott	  Morgan	  (WOSC);	  Yuchin	  Santory	  (WWU,	  WOSC)	  	   QB	  Sack	  Yards	   	  37,	  Western	  Washington	   17,	  Yuchin	  Santory	  (Western	  Washington)	   	  	  	   Tackles	  For	  Losses	   	  9,	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	   2,	  Adrian	  Eggleston	  (PLU);	  Sev	  Hoiness	  (EOSC);	  Rico	  Iniguez	  (UPS,	  SOSC);	  Michael	  Jackson	  (Willamette)	  	  	   Tackle	  Loss	  Yards	   	  22,	  Cal	  Poly-­‐SLO	   10,	  Adrian	  Eggleston	  (Pacific	  Lutheran)	  	   Blocked	  Passes	   	  6,	  Puget	  Sound.	   2,	  Jesse	  Evans	  (Willamette);	  Rico	  Iniguez	  (UPS)	  	   Forced	  Fumbles	   	  2,	  UPS,	  SOSC	   1,	  Many	  	  	   Fumble	  Recoveries	   	  2,	  Three	  times	   1,	  Many	  	  	  Individual	  Game	  Bests	  	  
Rushing	  Carries	  -­‐	  	  20,	  Dan	  Murphy	  (Western	  Oregon)	  Yards	  Gained	  -­‐	  144,	  Dan	  Murphy	  (Whitworth	  )	  Yards	  Lost	  -­‐	  26,	  Ryan	  Fournier	  (Willamette)	  Net	  Yards	  -­‐	  144,	  Dan	  Murphy	  (Whitworth)	  Avg.	  (min.	  8)	  -­‐	  9.0,	  Dan	  Murphy,	  16-­‐144	  (Whitworth)	  Touchdowns	  -­‐	  2,	  Dan	  Murphy	  (Whitworth,	  WWU)	  	  Passing	  Attempts	  -­‐	  	  42,	  Ryan	  Fournier	  (Cal	  Poly-­‐SLO,	  SOSC)	  Completions	  -­‐	  27,	  Ryan	  Fournier	  (Southern	  Oregon)	  	  Interceptions	  -­‐	  2,	  Ryan	  Fournier	  (Cal	  Poly-­‐SLO);	  Casey	  Jacox	  (WOSC)	  	  Yards	  -­‐	  373,	  Ryan	  Fournier	  (Southern	  Oregon)	  	  PCT.	  -­‐	  71.9,	  Ryan	  Fournier,	  23-­‐32	  (Whitworth)	  	  Touchdowns	  -­‐	  5,	  Ryan	  Fournier	  (SOSC,	  EOSC)	  	  Receiving	  Catches	  -­‐	  10,	  Josh	  Woodard	  (Simon	  Fraser)	   	  Yards	  -­‐	  135,	  Josh	  Woodard	  (Simon	  Fraser)	  Avg.	  (min.	  3)	  -­‐	  27.3,	  Kenny	  Russaw,	  4-­‐109	  (EOSC)	  Touchdowns	  -­‐	  4,	  Kenny	  Russaw	  (Southern	  Oregon)	  	  Total	  Offense	  Plays	  -­‐	  46,	  Ryan	  Fournier	  (Willamette,	  Southern	  Oregon,	  CP-­‐SLO)	  Yards	  -­‐	  389,	  Ryan	  Fournier	  (Southern	  Oregon)	  Avg.	  (min.	  10)	  -­‐	  11.3,	  Ryan	  Fournier	  31-­‐351	  (Eastern	  Oregon)	  Touchdowns	  -­‐	  5,	  Ryan	  Fournier	  (Southern	  Oregon,	  Eastern	  Oregon)	  
Punting	  Punts	  -­‐	  7,	  Greg	  Stoller	  (Willamette)	  Yards	  -­‐	  269,	  Greg	  Stoller	  (Willamette)	  Avg.	  (min.	  5)	  -­‐	  47.0,	  Greg	  Stoller,	  5-­‐235	  (Simon	  Fraser)	  	  Kickoff	  Returns	  Returns	  -­‐	  7,	  Rico	  Brown	  (Simon	  Fraser)	  Yards	  -­‐	  154,	  Rico	  Brown	  (Simon	  Fraser)	  Avg.	  (min.	  3)	  -­‐	  	  25.7,	  Rico	  Brown,	  3-­‐77	  (PLU)	  	  Punt	  Returns	  Returns	  -­‐	  	  5,	  Rico	  Brown	  (Puget	  Sound)	  Yards	  -­‐	  	  67,	  Rico	  Brown	  (Puget	  Sound)	  Avg.	  (min.	  3)	  -­‐	  	  13.4,	  Rico	  Brow,	  5-­‐67	  (Puget	  Sound)	  	  Interceptions	  Number	  -­‐	  	  2,	  Rico	  Brown	  (EOSC);	  Sev	  Hoiness	  (PLU)	  Yards	  -­‐	  	  38,	  Sev	  Hoiness	  (Pacific	  Lutheran)	  	  Scoring	  Touchdowns	  -­‐	  	  4,	  Kenny	  Russaw	  (Southern	  Oregon)	  PAT	  Attempts	  -­‐	  	  8,	  Greg	  Stoller	  (Southern	  Oregon)	  PAT	  Made	  -­‐	  	  8,	  Greg	  Stoller	  (Southern	  Oregon)	  Field	  Goals	  -­‐	  	  1,	  Greg	  Stoller	  (SOSC,	  EOSC)	  Field	  Goal	  Attempts	  -­‐	  	  1,	  Greg	  Stoller	  (3),	  Nathan	  Cook	  (2)	  Points	  -­‐	  	  24,	  Kenny	  Russaw	  (Southern	  Oregon)	  	  
